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4. Випадково-віктимний тип (формується в результаті випадкового збігу об’єктивних 
обставин і умов).  
5. Професійно-віктимний тип (формується в жінок, професійна діяльність яких значно 
підвищує рівень потенційної загрози вчинення проти них злочинів проти статевої свободи та 
недоторканості). 
Рівман Д. В. вважає, що для виникнення віктимної поведінки необхідні певні умови, 
безпосередньо пов’язані з особливостями поведінки особистості, особливостями її індивідуально-
психологічних якостей, а саме: низький рівень емоційної стійкості, соціальної активності, 
впевненості в собі; висока фрустраційна напруженість; високий рівень емоційної нестабільності;  
порушення психічної адаптації; схильність до залежності, замкненість, довірливість, боязкість; 
схильність до зловживання алкоголем; нерозбірливість у виборі знайомих; статева розбещеність, 
нестійкі моральні принципи.  
Водночас ймовірність стати жертвою збільшується не тільки при наявності або відсутності 
індивідуальних якостей, а й залежно від часу, місця, положення, в якому опинилася людина, від 
стану і настрою та ряду інших умов, що у сукупності створюють віктимну обстановку. Соціальний 
фактор впливає на набуті фізичні, психічні і соціальні риси і якості (фізичні вади, нездатність і 
неготовність до самозахисту, особлива зовнішність або привабливість), які можуть сприяти 
непередбачуваній криміногенній ситуації і створювати умови для перетворення індивіда у жертву 
злочину [2, с. 11]. 
Отже, слід зазначити, що  знання особистісних особливостей жертви, їх ролі у механізмі 
злочинної поведінки, аналіз і характеристика стосунків між злочинцем і потерпілим розширюють 
можливості запобіжних заходів, спрямованих на віктимологічну профілактику зґвалтувань. Для 
жертв кримінально-насильницьких дій характерна наявність певного комплексу соціально-
демографічних та морально-психологічних ознак, поява яких за певних обставин детермінує їхню 
типову поведінку і пов’язану з нею більшу ймовірність, ніж в інших осіб, стати жертвою 
насильницьких дій. 
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       У світі тероризм визнається глобальною проблемою та здійснюється активна боротьба проти 
терористичних злочинів. На міжнародному рівні були прийняті нормативно-правові акти, які 
спрямовані на боротьбу з терористичними актами. Серед них Європейська конвенція про боротьбу 
з тероризмом від 27 січня 1977 року, Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16 
травня 2005 року (ратифікована Україною 31 липня 2006 року), Міжнародна конвенція про 
боротьбу з бомбовим тероризмом від 15 грудня 1997 року (приєднання – 29 листопада 2001 року), 
Міжнародна конвенція про боротьбу з ядерним тероризмом від 14 вересня 2009 року (ратифікована 
– 15 квітня 2006 року), Шанхайська конвенція про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом та 
екстремізмом від 15 червня 2001 року  (не ратифікована  Україною). 
         Україна  ратифікувавши  відповідні  конвенції у сфері боротьби з тероризмом взяла на себе 
наступні  зобов'язання: 
– здійснювати міжнародне співробітництво з кримінальних справ; 
– здійснювати кримінальне переслідування та видачу правопорушників; 
– здійснювати обмін інформацією між державами-учасницями; 
– здійснювати розслідування кримінальних правопорушень пов'язаних із терористичною 
діяльністю [1]. 
    До 2014 року в Україні відсоток кримінальних правопорушень, які кваліфікувалися як теракт, 
створення терористичних організацій був низьким, але на даний момент відсоток відповідних 
кримінальних правопорушень стрімко збільшується. Відповідно до Єдиного державного реєстру 
судових рішень по перший квартал 2016 року в Україні винесено 303 вироки судів за статтею 258 
Кримінального кодексу  України (терористичний акт), а на початок листопада 2017 року – 344 
вироки [3]. 
        За дослідженням світового показника тероризму (The Global Terrorism Index) Інституту 
економіки і миру Сіднейського університету у 2017 році Україна посідає 17 місце після Ірану 
(перше місце), Сирії, Афганістану, Індії, Туреччини та інших держав [4].  Для порівняння у 2014 
році Україна посідала 51 місце за індексом тероризму у світі і характеризувалася низьким рівнем 
тероризму, а тероризм як соціальне явище мав прояви, характерні для початкової стадії його 
розвитку. У 2015 році Україна була на 12 місці в Глобальному рейтингу тероризму, такий показник 
пояснюється діями у зоні Антитерористичної операції на Донбасі та авіакатастрофою 
пасажирського Boeing 777 від 17 липня 2014 року [4]. Для боротьби із фінансуванням тероризму в 
Україні 30 серпня 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів України прийнятий План заходів 
на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдженню зброї масового знищення на період до 2020 року [2]. 
         Основними причинами збільшення терористичних злочинів в Україні є наступні: 
 складна ситуація на Сході України (проведення Антитерористичної операції); 
 збільшення незаконного обігу зброї з початку 2014 року; 
 неефективна діяльність правоохоронної системи; 
 присутність в Україні прихильників міжнародних ісламістських терористичних та 
релігійно-екстремістських організацій, які здійснюють свій вплив на населення та інші 
причини [5, с. 15]. 
Отже, боротьба з тероризмом та його фінансуванням є глобальною світовою проблемою. 
До 2014 року терористичні акти в Україні були одиничними випадками, але зважаючи на сучасну 
ситуацію у державі та обставини на Сході України, у 2017 році спостерігається різкий зріст 
терористичних злочинів. 
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Ситуація, що склалася на цей час в Україні внаслідок масштабно-вибухового поширення 
такого явища, як тіньова економіка, потребує глибоких і комплексних наукових досліджень. На 
ринок нафтопродуктів припадає значна частина економіки України, таким чином, тінізація цього 
ринку становить загрозу національній безпеці нашої держави. Комплексне дослідження тіньового 
ринку нафтопродуктів надасть змогу проаналізувати причини його виникнення та загальні тенденції 
поширення, що, у свою чергу, допоможе розробити методологічну основу для його детінізації. 
Складовою тіньової економіки України є кримінальний ринок, який існує як певне соціальне 
явище та складається з структурних елементів. Тіньовий ринок нафтопродуктів є його дзеркальним 
відображенням та входить до класифікації кримінальних ринків за об’єктом обміну [1]. 
Тіньовий ринок нафтопродуктів являє собою частину тіньової економіки, яка не 
обраховується національною статистикою, не належить до валового національного продукту, доходи 
від якої приховуються від оподаткування. Він являє собою сукупність неконтрольованих і 
нерегульованих як протиправних, так і законних, але аморальних економічних відносин, що 
виникають на ринку нафтопродуктів, з приводу отримання надприбутку за рахунок приховування 
доходів з продажу, поставки, транспортування, переробки нафтопродукції і ухилення від сплати 
податків [2, c. 69]. 
До тіньового ринку нафтопродуктів відносять: тіньовий ринок газу, нафти, сурогату, 
біопалива, комбінації водневого палива та паливних елементів. За даними УНН обсяг тіньового 
ринку нафтопродуктів України, станом на початок 2017 року, досяг 30 %, який складається з 
контрабанди, пального, на яке не сплачено податки, а також сурогату [3]. 
Головною причиною тінізації на ринку нафтопродуктів в Україні стала структурна 
деформація у відносинах власності. Це призвело до створення в результаті приватизації певної 
кількості фінансово-промислових груп, наслідком якої став перехід до приватних осіб всієї спадщини 
енерго-промислового комплексу колишнього Радянського Союзу, що також зумовило монополізацію 
ринку нафтопродуктів. Домінування неформальної, тіньової приватизації перетворило первинне 
роздержавлення фактично у перерозподіл власності, яка переходила до приватних осіб. [4, c. 99]. На 
сьогоднішній день ситуацію також загострює економічна нестабільність, інституційна слабкість та 
криза у владно-суспільних відносинах, втрата активів анексованих територій, розрив традиційних 
відносин енергопостачання, неготовність промисловості і споживчого ринку до зростання цін на 
енергоресурси та зростання соціальної напруженості. Все це зумовлює необхідність проведення 
реформ з детінізації ринку. 
Вирішенням проблеми детінізації ринку нафтопродуктів займаються як практики, так і 
науковці. Доцільно навести приклад щодо впровадження системи електронних акцизних накладних і 
підвищення акцизів на компоненти моторних палив, що було зроблено у 2016 році та призвело до 
скорочення частини тіньового ринку – з 440 тис. т бензину (2015р.) до 215 тис. т (2016р.). Ще одним 
дієвим методом вирішення цієї проблеми стало скасування з 1 січня 2017 р. так званого роздрібного 
акцизу. 
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